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“Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada 
Allah Azza Wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak 
mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan 
orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah 
keindahan bagi ahlinya  di dunia dan diakhirat”. 
(HR. Ar-rabi’i) 
 
“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya 
bagi setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan”.  
(HR. UmarBin Khattab) 
 
 
“Orang yang gagal selalu mencari jalan untuk menghindari kesulitan, sementara 
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Permasalahan yang terjadi saat ini adalah semakin menurunnya kualitas 
lahan pertanian dan ketersediaan pupuk anorganik sehingga dapat mengancam 
ketersediaan bahan pangan. Aplikasi pupuk  anorganik yang lebih untuk 
meningkatkan produksi pertanian berpotensi merusak struktur tanah. Kondisi 
tersebut diperparah dengan menurunnya populasi mikroba dan bahan organik. 
Solusi yang dapat digunakan untuk memperbaiki keadaan tersebut dengan 
pemakaian pupuk hayati (CMA) dan organik. Lebih dari 97% jenis tanaman yang 
ada dialam dapat berasosiasi dengan  mikoriza. Simbiosis antara mikoriza dan 
tanaman dapat memberikan pengaruh yang berlainan tergantung dari sinergisitas 
metabolisme para simbion dalam penyerapan nutrisi. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui kompatibilitas akar tanaman tomat dan cabai dengan 
kombinasi pupuk hayati dan organik. Parameter yang diamati adalah persentase 
kolonisasi CMA dan sporulasi dalam akar tanaman. Metode yang digunakan 
adalah  Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 faktor dengan 3 kali ulangan, faktor 
pertama yaitu tanpa CMA dan pupuk organik (P0), pemberian CMA tanpa pupuk 
organik (P1), pemberian CMA dan pupuk organik (P2), dan faktor kedua yaitu 
tanaman tomat (T1) dan cabai (T2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa  akar 
tanaman tomat dan cabai kompatibel dengan kombinasi pupuk hayati dan 
organik. Kompatibilitas tertinggi terjadi pada akar cabai dengan rerata 63,66% 
pada perlakuan T2P1, sedangkan tomat sebesar 11% pada perlakuan T1P1. Tidak 
ada perbedaan yang nyata antara perlakuan pemberian CMA tanpa pupuk organik 
(P1) dengan perlakuan CMA dan pupuk organik (P2). 
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